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RELAÇÃO DAS OBRAS ENTRADAS NA BIBLIO-
TECA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO 
PAULO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 
16 DE NOVEMBRO DE 1935 E DE ABRIL DE 1936: 
OBRAS GERAIS (O) 
Actas da Câmara da Cidade de São 
Paulo—1835—Vol XXVIII—São Pau-
lo, 1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Actas da Cantara Municipal de São 
Paulo—1744-1836—São Paulo, 1918-
1923—Broch.—19 vols.—Permuta. 
Adolpho Augusto Pinto—A Cathedral 
de São Paulo—São Paulo, 1930— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Almanaque do Estado do Ceará—For-
taleza, 1936,—Broch.—1 vol.—Doação. 
da Imprensa Official do Estado do 
Ceará. 
Anales dei Instituto Nacional de Pre-
vision—Vol. XXVII—Madrid, 1935— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Annaes da Assembléa Nacional Cons-
tituinte—Bio de Janeiro, 1934-1935 
—Broch.—8 vols.—Doação da Secre-
cretaria da Câmara dos Deputados 
Federal. 
Annaes da Escola de Minas de Ouro— 
Preto—N.° 26—Ouro Preto, 1935— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Annexos ao Relatório n." 82, da Com-
panhia Mogyana de Estradas de Fer-
ro para a Assembléa Geral de 27 de 
Maio de 1935 e correspondentes, ao 
anno de 1934—Campinas, 1935— 
Broch.—1 vol.—Doação do Dr. José 
Carlos de Macedo Soares. 
Annual English Supplement of The 
Asahi Osaka and Tokyo—Osaka, 1934 
—Encad.—1 vol.—Doação. 
Annuario da Escola Polytechnica para 
o anno de 1935—São Paulo, 1935— 
Broch.—vol.—Permuta 
Annuario da Faculdade de Direito do 
Recife—Anno lectivo de 1935—Beci-
fe, 1935—Broch.—vol.—Permuta 
Annuario per 1'anno acadêmico 1932-33 
e 1933-34—B. Universitá Degli Stu-
di di Padova—Padova, 1934—Broch.— 
2 vols.—Permuta 
Annuario per 1'anno scolastico 1933-34 
—Begia Universitá Degli Studi di 
Cagliari—Cagliari, 1933—Broch.—1 
vol.—Permuta 
Anuario de Ia Academia Colombiana 
de Jurisprudência—vol. I—1933—Bo-
gotá—Colômbia, 1934—Bròch.—1 vol. 
—Permuta 
Archivos do Instituto Biológico—Vol. 
VI—São Paulo, 1935—Broch.— vol. 
—Permuta 
Archivos do .Museu Nacional—vol. 
XXXV—Bio de Janeiro, 1933—Broch. 
—1 vol.—Permuta. 
Boletim Commercial—Diário Official— 
Bio de Janeiro, 1935—Broch.—1 vol. 
—Compra 
Boletim da Associação dos Proprietá-
rios de São Paulo—São Paulo, 1933 
—1934—Broch.—2 vols.—Doação da 
mesma. 
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Boletim da Bibliotheca da Universi-
dade de Coimbra—Vol. XI e supple-
mento ao vol. XI—Coimbra, 1934— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Boletim da Directoria Technica de 
Educação—Pernambuco, 1931/1934— 
Broch.—4 vols.—Permuta 
Boletim da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra—Vols. VI, 
VII, VIII, IX, X, XI e XIII—Coimbra, 
1920, 1921, 1926, 1934—Broch.—8 vols. 
—Permuta 
Boletim da União Pan-Americana— 
Washington, 1935—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Boletim do Instituto de Engenharia— 
Vol. XXII—São Paulo, 1935—Broch. 
— 1 vol.—Permuta. 
Boletim do Ministério do Trabalho, In-
dustria e Commercio—N.°s 14, 15, 
16, 18, 19—Rio de Janeiro, 1935/1936 
Brochs.—5 vols.—Permuta. 
Boletim do Museu Nacional—Vol. X — 
Rio de Janeiro, 1934—Broch.—vol. 
Permuta. 
Catalogo de productos do Amazonas— 
Serviço de propaganda da Associa-
ção Commercial—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Diário da Justiça—Rio de Janeiro, 
1935/1936—Encad.—7 vols.—^Compra. 
Diário Official da Republica dos Esta-
dos Unidos do Brasil—Rio de Ja-
neiro, 1935/1936—Encad.—11 vols.— 
Compra 
Diário Official do Estado de São Paulo 
—São paulo, 1935/1936—Encad.—5 
vols.—Doação. 
Emilio Guimarãaes—Brasil—Accordãos 
(Repertório de Jurisprudência dos 
Tribunaes Brasileiros)—Vols. IV, V, 
VI, VII e VIII—Rio de Janeiro, 
1935/1936—Encads.—5 vols.—Compra. 
Gallo (Alfonso)—Le malatie dei libro 
le cure ed i restauri—Milano—Encad. 
— 1 vol.—Compra. 
Georg Wissowa, Wilhelm Kroll e Karl 
Mittelhans—Realengyklopãdie Der 
Klassischen Altertüms Wissenschaft 
—Sttutgart—Broch.—1 vol.—Doação 
do Dr. Prof. Hans Kreller. 
Guia Fiscal—Órgão da Associação dos 
Collectores e Escrivães Fedèraes do 
Estado de São Paulo—São Paulo> 
1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Guia para fichado y catalogación—Ta-
bla de matérias y palabras—clave— 
Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 
1935—Broch.—1 voLPermuta. 
Idort—Órgão do Instituto de Organi-
zação Racional do Trabalho—São 
Paulo, 1935—Broch.—1 vol.—Per-
muta. 
Intelligencia—Mensario da opinião 
mundial—São Paulo, 1935—.Broch.— 
12 vols.—Permuta. 
José Fernandes Moreno—índice alpha-
betico e remissivo da Constituição 
Estadual—São Paulo, 1935—Broch.— 
1 vol.—Doação do autor 
Jornal des Assurances—Incendie, Vie, 
Maritimes, Accidentes, etc.—Paris, 
1914/1915—Broch.—12 vols.—Doação. 
Jurisprudência—Boletin dei Instituto 
de Enseííanza Practica—Facultad de 
Derecho y Ciências Sociales—Uni-
versidad de Buenos Aires—Buenos 
Aires, 1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
La Biblioteca Nacional en 1934— 
Memória elevada ai Exmo. Senor 
Ministro de Justicia y Instrucción 
Pública Dr. D. Manuel M. de Yrion-
do—Buenos Aires, 1935—Broch.—1 
vol.—Permuta. 
La Revista Econômica Sudamericana— 
Organo de Ia Union Industrial Uru-
guaya—Montevideo, 1935—Broch.—1 
vol.—Permuta. 
La Vie Intellectuelle—TomeXL—Juvisy 
1936—Broch.—1 vol.—Permuta. 
L'École Libre des Sciences Politiques 
—Paris, 1935—Broch.—1 vol.—Per-
muta. 
Le Móis—Synthèse de 1'activité mon-
diale—Vols. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62 e 63—Paris, 1935/1936— 
Broch.—11 vols.—Compra. 
London & Cambridge Economic Servi-
ce—London, 1935—Broch.—2 vols.— 
Boletim Commercial—Diário Officiai— 
L'Université de Toulose fondée en 1929 
La Ville—La Bégion—Annuaire 1934 
—Broch.—1 vol. Permuta. 
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Memória dei Departamento y ejecuti-
vo 1933/1934—Municipalidad de Ia 
Ciudad de Buenos Aires—Buenos 
Aires, 1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Mendonça Lima—As necessidades da 
Estrada de Ferro Central do Brasil 
—Rio de Janeiro, 1935—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Mensario de Estatística da Producção 
—Publicação da Directoria de Esta-
tística da Producção do Ministério 
da Agricultura—Anno I—Rio de Ja-
neiro, 1935—Broch.—1 vol.—Permu-
ta. 
Michigan Law Review—VoLXXXIII— 
Michigan, 1935—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Niemeyer zeitschrift fiir Internationa-
les Recht—Band XLIX—L—Berlim, 
1934/1935—Broch.—2 vols.—Permuta. 
Nouvelle Revue de Hongrie—Tomme 
LIII—Budapest, 1935—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Otlet (Paul)—Traité de documentation 
le livre sur le livre—Bruxellas, 1934 
—Brocha—1 vol.—Compra. 
Registro geral da Câmara Municipal 
de São Paulo—1583—1831—São Pau-
lo, 1917/1922—Broch.—18 vols.—Per-
muta. 
Registro Geral da Câmara Municipal 
de São Paulo—1830/1831—Vol. XXI— 
São Paulo, 1936—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Relatório apresentado ao Snr. Minis-
tro da Justiça e Negócios Interiores 
pelo Procurador Geral do Districto 
Federal—Rio de Janeiro, 1935— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Relatório balanço e contas do Jockey 
Club de São Paulo, anno de 1934— 
São Paulo, 1935—Broch.—1 vol.— 
Doação do Dr. José Carlos de Ma-
cedo Soares. 
Relatório da Directoria do Automóvel 
Club do Brasil, apresentado á As-
sembléa geral ordinária de maio de 
1934—Rio de Janeiro—Broch.—1 vol. 
Doação do Dr. José Carlos de Ma-
cedo Soares. 
Relatório da Irmandade da Santa Ca-
sa de Misericórdia de São Paulo do 
anno de 1934—São Paulo, 1935— 
Broch.—1 vol.—Doação do Dr. Antô-
nio de Padua Salles. 
Relatório da Prefeitura Municipal de 
São Bernardo, apresentado ao Dr. 
Domicio Pacheco e Silva, director 
do D. A. M. pelo Prefeito Dr Felicio 
Laurito—São Paulo, 1935—Broch.—1 
vol.—Doação da Prefeitura Munici-
pal de São Paulo. 
Relatório da Procuradoria Judicial da. 
Fazenda do Estado—São Paulo, 1936 
—Broch.—1 vol.—Doação da mesma. 
Relatório e contas do anno de 1933,, 
do Automóvel Club de São Paulo,. 
apresentados á Assembléa geral or-
dinária de 28 de março de 1934— 
São Paulo, 1934—Broch.— vol.— 
Doação do Dr. José Carlos de Ma-
cedo Soares. 
Répertoire du Journal des Assuramces 
—Paris, 1900/1914—Broch.—2 vols.— 
Doação. 
Repertório de Jurisprudência*—Vol. I 
—São Paulo, 1908—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Revista Acadêmica da Faculdade de 
Direito de Recife—Vol. XLIII—Per-
nambuco, 1935—Brochs.—2 vols. 
Permuta. 
Revista Acadêmica Brasileira de Letra» 
—Vols. XLVIII-XLIX—Rio de Janei-
ro, 1935—Brochs.—2 vols.—Permuta.. 
Revista da Educação—Órgão do De-
partamento de Instrucção Publica 
do Estado da Bahia —Vol. I—Bahia, 
1933/1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Revista da Faculdade de Direito da 
Bahia—Vol. X—Bahia, 1935—Broch.. 
—1 vol.—Permuta. 
Revista da Universidade de Minas Ge-
raes—Vol. III—Rio de Janeiro, 1935 
—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Revista de Criminologia, Psiquiatria y 
Medicina Legal—Vol. XXII—Buenos 
Aires, 1935—Broch.—1 vol.—Permu-
ta. 
Revista de Critica Judiciaria—Vol. XXI 
Rio de Janeiro, 1935—Broch.—1 vol.. 
—Compra. 
Revista de Cultura—Anno IX—Rio de 
Janeiro, 1935—Broch*—1 vol.—Per-
muta. 
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Revista de Derecho y Administración 
Municipal—Buenos Aires, 1935—Bro-
ch.—12 vols.—Permuta. 
Revista de Direito Civil Commercial 
e Criminal—Vol. CXV—Rio de Ja-
neiro, 1935—Encad.—1 vol.—Compra. 
Revista de Direito Penal—Órgão Of-
ficial da Sociedade Brasileira de 
Criminologia—Vols. X e XI—Bio de 
Janeiro, 1933/1935—Brochs^-2 vols. 
—Permuta. 
Revista1 de Jurisprudência Brasileira— 
Vols. XXVIII, XXIX e XXX—Rio de 
Janeiro, 1935/1936—Brochs.—3 vols. 
—Permuta. 
Revista de Ia Caja de Socorros de Ia 
Policia y Bomberos de Ia Capital— 
Buenos Aires, 1935—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Revista de Mutualismo Escolar y Pre-
visión Infantil—Madrid, 1935—Broch. 
— 1 voL—Permuta. 
Revista de Neurologia e Psychiatria 
de São Paulo—Vol. I—São Paulo, 
1934/1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Revista de Propriedade Industrial—Bio 
de Janeiro, 1935—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Revista dei Colégio de Abogados de 
Buenos Aires—Tomo XIII—Buenos 
Aires, 1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Revista do Archivo Municipal de São 
Paulo—Vols. XVII, XVIII, XIX e X X 
—São Paulo, 1935/1936—Brochs.-^ 
vols.—Permuta. 
Revista do Foro—Vols.XXXI e XXXII 
—João Pessoa—Parahyba, 1934—Bro-
chs.—2 vols.—Permuta. 
Revista do Departamento Nacional da 
Producção Animal—Vol. I—Bio de 
Janeiro, 1934—Broch.—1 vol.—Per-
muta. 
Revista do Instituto de Café do Esta-
do de São Paulo—São Paulo, 1935 
—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Revista do Museu Paulista—Vol. XIX 
—São Paulo, 1935—Broch.—1 vol — 
Permuta. 
Revista dos Tribunaes—Vols. XCVI, 
XCVII, XCVIII e XCIX—São Paulo, 
1935/1936—Brochs.—4 vols.—Permu-
ta. 
Revista Forense—Vols. LXIV e L X V 
Bello Horizonte, 1935—Brochs.—2 
vols.—Permuta. 
Revista Javeriana—Tomo II—Bogotá, 
1934—Broch.—1 vol/—Permuta. 
Revista Judiaria—Vol. I—São Paulo, 
1935—Broch.—1 vol.—Permuta 
Revista Judiciaria e de Classes—Cru-
zeiro, 1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Revista Jurídica—Órgão Official do 
Instituto dai Ordem dos Advogados 
de Pernambuco—Vol. IV—Recife, 
1934—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Revista Jurídica de Catalunya—Vol. 
XLI—Barcelona, 1935—Broch^-1 vol. 
—Permuta. 
Revista Universitária—organo de Ia 
Universidad Menor dei Cuzco—N.°s. 
66 e 67—Cuzco—Peru, 1934—Brochs. 
— 2 vols.—Permuta. 
Revue de Droit «t de Criminologie— 
Louvain, 1935—Broch.—1 vol.—Com-
pra. 
Rivadavia Corrêa Meyer—Empréstimos 
hypothecarios 1934/1935—Caixa Eco-
nômica do Rio de Janeiro (Relato-
rdo)—Rio de Janeiro, 1935—Broch. 
— 1 vol.—Doação do Dr. Waldemar 
Ferreira. 
Rivista di Diritto Commerciale Indus-
triale e Marittimo—Annos de 1903 
a 1910, 1912, 1913, 1915, 1916. 1919 
a 1924 e 1935—Milano—Brochs.—20 
vols.—Doação. 
Rivista di Diritto Internazionale—Vol. 
XIV—Roma, 1935—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Rivista di Diritto Penitenziario—Ro-
ma, 1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Rivista di Diritto processuale Civile— 
Padova, 1924/1935—Brochs.—24 vols. 
—Compra. 
Rivista Internazionale di Filosofia dei 
Diritto—Roma, 1935—Broch.—1 vol. 
—Compra. 
Rivista Internazionale di Scienze So-
ciale—Milano, 1935—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Role et formation du Bibliothécaire 
—Paris, 1935—Broch.—1 vol.—Com-
pra. 
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Studi Urbinati—Rivista di Scienze 
Giuridiche—Vols. XII e XIII—Urbi-
no, 1934—Broch.—2 vols.—Permuta. 
Temis—Revista scientifica e jurídica 
—Vol. I—Porto Alegre—Rio Grande 
do SuL 1934—Broch.»—1 vol.—Per-
muta. 
The Annals of the American Acade-
my of Political and Social Science 
Vols. 182, 183, 184—Philadelphia, 
1935/1936—Brochs.—3 vols.—Com-
pra. 
The Glasgow University Calendair 
1935/1936—Glasgow, 1935—Encad.— 
1 vol.—Permuta. 
Trabajos de Seminário—Tomos V, VI, 
VI e VIII—Bosario, 1931/1933/1934 
—Brochs.—4 vols.—Permuta. 
Universidad de Ia Habana—Publicación 
bimestral—La Habana—Cuba, 1935— 
Broch.—4 vols.—Permuta. 
Wanderley Pinho—Cartas do Impera-
dor D. Pedro II ao Barão de Cote-
gipe—São Paulo, 1933—Broch.—1 
vol.—Comçra. 
FILOSOFIA (1) 
Alcides Bezerra—A Philosophia na 
phase colonial (Conferência)—Rio 
de Janeiro, 1935—Broch.—1 vol.— 
Doação do autor. 
Arthur Ramos—Freud, Adler, Yung— 
Ensaios de psychanalyse orthodoxa 
e herética—Rio—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Dumas (Georges)—Nouveau Traité de 
Psychologie—Paris, 1934—Encad—1 
vol.—Compra. 
EI regientador dél Mundo solar os 
Raios de luz—Barcelona, 1934— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Francisco Ribeiro dos Santos—Psycho-
logia e lógica—3." edição—São Pau-
lo, 1936—Broch.—1 vol.—Doação do 
autor. 
Galvão Bueno (C. M.)—Noções de Phi-
losophia—São Paulo, 1877—Encad — 
1 vol.—Doação. 
Mercier (D. J.)—Cours de Philosophie 
—vols. II e IV—Lovain—Paris, 1923 
—Broch.—2 vols.—Compra. 
Renato Kehl—Typos vulgares (Contri-
buição á Psychologia pratica)—-Rio 
de Janeiro, 1936—Encad.—1 vol.— 
Doação do autor. 
Revue Philosophique de Ia France et 
de 1'Étranger—Tome CXIX—Paris, 
1935—Broch.—1 vol.—Compra. 
Ruggles (Arthur Hitler)—Mental He-
alth—Baltimore, 1934—Encad.— vol. 
—Permuta. 
Un drama dei espacio—Barcelona, 1932 
—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Un espirito que busca Ia verdad— 
Barcelona, 1932—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Un espirito que quiere ei bien a Ia 
humanidad—Dictado por Gabriel De-
lanne—Barcelona, 1932—Broch.—1 
vol.—Doação do Grupo "Amor y Vi-
da "—Barcelona. 
Un espiritu que quiere ensefiar ai hom-
bre de Ia tierra—Dictado por León 
Denis—Barcelona, 1932—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Una ciência desconocida dei hombre 
de Ia tierra—Barcelona, 1932—Broch. 
—1 vol.—Permuta. 
Una pequena relación de nuestro her-
mano Allan Kardec pidiendo mise-
ricórdia a Dios y aj Divino Maestro, 
para sus hermanos terrenales—Bar-
celona, 1932—Broch.—1 vol.—Permuta. 
RELIGIÃO (2) 
Berthe (R. P.)— Santo Affonso de Li-
gorio 1696/1787—São Paulo, 1931— 
Broch*—1 vol.—Doação de Officinas 
Graphicas Santuário d'Apparecida 
Hartmann (Édouard)—La Religion de 
1'Avenir—Paris, 1881—Encad.—1 vol. 
—Doação. 
Oscar Chagas de Azeredo—Á sombra 
da Cruz do Redemptor—Apparecida, 
1934—Broch.—1 vol.—Doação. 
Oscar Chagas de Azeredo—São Clemen-
te Maria Hofbauer—Apparecida. 1928 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
S. Tomás de Aquino—Suma Teológica 
*_Vol I—São Paulo, 1934—Broch.— 
1 vol.—Doação do Prof. Dr. Alexan-
dre Correia. 
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XXXII Congresso Eucaristico Interna-
cional—Buenos Aires, 1935—Broch.— 
2 vols.—Permuta. 
SOC. DIREITO (3) 
A Acção da Bancada Paulista "Por 
São Paulo Unido" na Assembléa 
Constituinte—O programma da 
"Chapa Única" e a nova Constitui-
ção—São Paulo, 1935—Broch.—4 
exempls.—Doação do Dr. Alcântara 
Machado. 
A defesa da instituição da família— 
Parecer da Câmara Corporativa 
sobre o projecto de lei n.° 25— 
Lisboa, 1935—Broch.—1 vol.—Doa-
ção de José Gabriel P"nto Coelho. 
A. F. Cesarino Júnior—O regimen das 
sociedades anonymas no Brasil, em 
sua evolução histórica—São Paulo, 
1935—Broch.—1 vol.—Doação do au-
tor. 
A. Pompêo—Porque é que sou inte-
gralista—São Paulo, 1935—Broch.— 
1 vol.—Doação do autor. 
A Taxa de 3 Shillings no regime do 
decreto 5.084 de 30 de Junho de 
1931—Defesa da Fazenda do Esta-
do—São Paulo, 1936—Broch.—1 vol. 
—Doação do Dr. Manoel Vieira. 
Abelardo Vergueiro César—Lei n.° 160, 
de 31 de Dezembro de 1935, que al-
tera a Carteira de Redescontos— 
São Paulo, 1936—Broch.—1 vol.— 
Doação do autor. 
Aben-Attar Netto—Philosophia políti-
ca brasileira (Estudos)—São Paulo^  
1936—Broch.—1 vol.—Doação do au-
tor. 
Actorum Academiae Jurisprudentiae 
Comparativae—Paris, 1928—Ecad.— 
1 vol.—Compra. 
Actos do Município de São Paulo do 
anno de 1935—Actos de n.°s. 762 a 
990—São Paulo, 1936—Broch—1 vol. 
—Permuta. 
Affonso Dionysio—Das procurações— 
Rio de Janeiro, 1911—Broch.—1 vol. 
—Doação. 
Alberto J. Robbe—Usura, Moratória, 
Reajustamento Econômico—São Pau-
lo, 1935—Broch.—1 vol.—Doação do 
autor. 
Alberto Rangel—Rumos e perspectivas 
—São Paulo, 1934—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Alcides Bezerra—Aspectos anthropo-
geographicos da Constituição—Rio 
de Janeiro, 1935—Broch.—1 vol.— 
Doação, do autor. 
Alfredo Büchner Lopes da Cruz—Ag-
gravo n.° 15.458—Supremo Tribuna] 
de Justiça do Est. de São Paulo— 
São Paulo, 1928—Broch.—1 vol.— 
Doação de Paulo de Macedo Couto. 
Alfredo Büchner Lopes da Cruz—Ap-
pelação Civil n.° 20.064, da Comar-
ca de Santos—São Paulo, 1933— 
Broch.—1 voL—Doação. 
Alfredo Büchner Lopes da Cruz—Das 
denominações necessárias e vulgares 
como elemento de marca complexa 
—São Paulo, 1930—Broch—1 vol.— 
Doação. 
Alfredo Büchner Lopes da Cruz e Joa-
quim Mora de Freitas—A questão 
da marca "Ru"—Recurso crime n.° 
7.092—São Paulo, 1935—Broch.—1 
vol.—Doação de Paulo de Macedo 
Couto. 
Almeida Nogueira—Fiança ás custas 
São Paulo, 1909—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Altavilla (Enrico)—Manuale di Dirit-
to Penale—Napoli. 1934—Encad.—1 
vol.—Doação do autor. 
Altavilla (Enrico)—Manuale di Proce-
dura Penale—Napoli, 1935—Encad.— 
1 vol.—Doação do autor. 
Américo Brazilio Silvado—O extremis-
mo retrógrado integralista e a sã 
política—Rio, Julho de 1935—Broch. 
—1 vol.—Doação do Dr. Demetrio 
Lemos. 
Anales de Medicine Légale, de Crimi-
nologie et de Police Scientifique— 
Paris, 1935—Broch.—1 vol.—Compra. 
Annaes Forenses do Estado de Matto-
Grosso—Vol. XIII—Cuyabá, 1935— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Ante-projecto de uniformização da 
contabilidade das Câmaras Munici-
paes do Estado de São Paulo—São 
Paulo s/d. Broch.—1 vol.—Permuta. 
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Antokoletz (Daniel)—Código Civil— 
Buenos Aires, 1931—Broch.—1 vol. 
—Compra. 
Antônio Pinto Cardozo de Mello— 
Desquite—Allegações finaes da au-
tora—São Paulo, 1934—Broch.—1 vol. 
—Doação do Dr. José Carlos de Ma-
cedo Soares. 
Antônio Sérgio—Educação Civica— 
Porto—Broch.—1 voL—Doação. 
Anzilotti (Dionisio)—Curso de Dere-
cho Internacional—Tomo I—Madrid, 
1935—Broch.—1 vol.—Doação. 
Apelt (Ernest Hans)—Die sogenannten 
Ausnahmenlehre—Breslau, 1934— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Apelt (Ernest Hans)—Die sogenannten 
in der Teilnahmelehre—Breslau, 1934 
—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Archives de Philosophie du Droit et 
de Sociologie Juridique—N.° 3-4— 
Paris, 1935—Broch.—1 vol.—Compra. 
A]rchivo Judiciário—Vol. XXXVI e 
XXXVII—Bio de Janeiro, 1935/1936 
—Brochs.—2 vols.—Permuta. 
Archivos da Assistencia a psychopatas 
de Pernambuco—N.°s.l e 2—Recife, 
Pernambuco, 1935—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Archivos de Medicina Legal e Identi-
ficação—N.° 12—Rio de Janeiro, ou-
tubro de 1936—Broch.—1 vol.—Per-
muta. 
Ary Machado Guimarães—A evolução 
do cinematographo—Rio de Janeiro, 
1930—Broch.—1 vol.—Doação. 
Ascoli (Alfredo)—Trattato delle dona-
zioni—Milano, 1935—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Augusto Teixeira de Freitas—Primei-
ras linhas sobre o processo civil— 
Tomo III—Rio de Janeiro, 1879— 
Encad.—1 vol.—Doação. 
Azevedo Amaral—O Brasil na crise 
actual—São Paulo, 1934—Broch.—1 
vol.—Compra. 
Baethgen (Raul E.)—Noticia general 
sobre Ia Abogacia en ei Uruguay— 
Montevideo, 1935—Broch.—1 vol — 
Doação do Grêmio de Cultura Mauá 
—Pelotas. 
Baldi (Cesare)—Manuale pratico di 
Diritto Civile—Torino, 1932—2 vols. 
—Compra. 
Balogh (Elemer)—Actorum Academicae 
Jurisprudentiae Comparativae—Paris, 
1934—Brochw—4 vols.—Compra. 
Bandenhoop (Walter)—Grenzen der 
deutschen Gebietshoheit bei den 
Volferrechtlichen und deutschen Si-
cherheitsanforderungen an die Ger-
sehissahrt—Breslau, 1934—Broch.—1 
vol.—Permuta. 
Baptista Pereira—Pelo Brasil maior— 
São Paulo, 1934—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Barão da Penha—Projecto de Regula-
mento para Prisões Militares orga-
nizado pela Gommissão de Exame de 
Legislação do Exercito,Rio de Janei-
ro, 1877—Broch.—1 voL—Doação do 
Prof. Dr. Francisco Morato. 
Barassi (Lodovico)—Diritto dei Lavo-
ro e assicurazioni social©—Milano 
—Broch.—2 vols.—Compra. 
Barassi (Ludovico)—II Diritto Beali 
Milano, 1934—Brocha—1 vol.— Com-
pra. 
Barassi (Ludovico)—InstituizicM di 
Diritto Privatoi—Milano, 1933—Broch. 
—1 vol.—Compra. 
Barassi (Ludovico)—Le obligazioni con 
speciale riguardo di contrati—Mila-
no, 1934—Broch.—1 vol.—Compra. 
Barassi (Ludovico)—Teoria delia ra-
tifica dei contratto annullabile—Mi-
lano, 1898—Broch.—1 vol.—Doação. 
Barbot (Raul)—De Ias sucesiones— 
Montevideo. 12929—Broch.—2 vols.— 
Compra. 
Batardon (Leon)—Tratado pratico de 
Sociedades Mercantiles—Encad-—1 
vol.—Compra. 
Baudoin (Louis)—De L'Administration 
des Successions Ab Intestat en Droit 
Anglais—Paris, 1928—Broch.—1 vol. 
—Compra. 
Bauer (Arthur)—Les Classes Sociales 
Paris, 1902—Broch.—1 vol.—Compra. 
Bellefonds (Yvon Linant)—Des dona-
tions en Droit Mulsuman—Paris, 
1935—Broch.—1 vol.—Compra. 




Bendicente (Francisco C.)—Comisiones 
de Servicios Públicos Municipales— 
Bosario, 1935—Broch.—1 vol.—Doa-
ção do autor. 
Bento de Faria—Decisões da Corte 
Suprema—Vol. I—Rio de Janeiro, 
1935—Broch.—1 vol.—Compra. 
Berg (Roger)—Le Socialisme entre 
1'Economie nationale et le Cosmo-
politisme—Paris, 1935—Broch*—1 vol. 
—Compra. 
Berthélemy (H.)—Traité Élementaire 
de Droit Administratif—Paris, 1933 
—Broch.—1 vol.—Compra. 
Bethman (Werner)—Die Kollísion von 
Rechtsgescháften bei gesetzlicher 
und gewillkürter Stellvertretung— 
Breslau, 1934—Broch.—1 vol.—Per-
muta. 
Bittner (Hans)—Der Prozefzevegleich 
im Privatklageverfahren—Breslau, 
1934—Broch.—1 vol.—Doação. 
Blume (Runz)—Das sehlefische Runs-
tchandwerbe—Breslau, 1933—Broch. 
—-1 vol.—Doação. 
Bonfante (Pietro)—Scritti Giuridici 
Varii—Torino. 1926—Broch.—3 vols. 
Compra. 
Bonnecase (Julien)—Traité théorique 
et pratique de Droit Civil—Paris, 
1926/1930—Broch.—3 vols.—Compra. 
Bonnet (Victor)—Le Crédit et les 
Banques d'Emission—Paris, 1875— 
Broch.—1 vol.—Doação do Prof. Dr. 
Francisco Morato. 
Bouza (Luis Alberto)—El homicídio 
por piedad y ei nuevo Código Pe-
nal—Montevideo, 1935—Broch.—1 
vol.—Compra. 
Brasil e Japão—duas civilizações que 
se contemplam—São Paulo, 1934— 
Broch.—1 vol.—Doação do Consula-
do do Japão. 
Brissaud (J.)—Manuel d'Histoire du 
Droit Prive—Paris, 1935—Broch.—1 
vol.—Compra. 
Brunner (Heinrich)—Historia dei De-
recho Germânico—Barcelona, 1936— 
Encad.—1 vol.—Compra. 
Brunschwik (Lisa)—La responsabilité 
envers les tiers dans navegation 
aèrienne—Paris, 1935—Broch.—1 vol. 
—Compra. 
Campos Salles—Da propaganda á Pre-
sidência—São Paulo, 1908—Broch.— 
1 vol.—Doação. 
Cândido Baptista de Oliveirai—Syste-
m a Financial do Brasil—S. Peters-
burgo, 1842—Encad.—1 vol.—Doação 
do Prof. Dr. Francisco Morato. 
Cantalupo—A Abyssinia preparava a 
guerra á Itália—Rio de Janeiro, 
1935—Broch.—1 vol.—Doação do 
Begio Consolato Generale d'Italia. 
Capitant (Henri)—La Thèse de Docto-
rat en Droit—Paris, 1935—Broch.— 
1 vol.—Compra. 
Carlos Antônio Cordeiro e Manuel 
Godofredo de Alencastro Autran— 
Consultor orphanologico acerca de 
todas as acções seguidas no Juizo 
de Orphãos—Bio de Janeiro, 1880— 
Encad.—1 vol.—Doação. 
Carlos Fernandes—De Jure Vitae Ne-
cisque—Rio de Janeiro, 1933—Broch. 
— 1 vol.—Doação do autor. 
Carlos Maximiliano—Commentarios á 
Constituição Brasileira—Porto Ale-
gre, 1929—Encad.—1 vol.—Compra. 
Carlos Xavier Paes Barretto—Proces-
sualistica Criminal—Critica ao Pro-
jecto do Código de Processo Penal 
Brasileiro—Victoria, 1936—Broch.— 
1 vol.—Doação do autor. 
Carneiro (Manuel Borges)—Direito 
Civil de Portugal—Lisboa, 1858— 
Encad.—4 vols.—Doação. 
Carnelutti (Francesco)—Lezioni di Di-
ritto Processuale Civile—Padova, 
1933—Broch.—1 vol.—Compra. 
Carnelutti (Francesco)—Lezioni di Di-
ritto Processuale Civile—Processo 
di Esecuzione—Padova, 1932/1933— 
Encad.—3 vols.—Compra. 
Carnelutti (Francesco)—Studi di Di-
ritto Processuale—Padova, 1928/1935 
—Encads.—2 vols.—Compra. 
Castelar (Emilio)—La fómula dei 
progreso—Madrid, 1870—Encad.—1 
vol.—Doação. 
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Celisa Ribeiro de Arruda—Como estu-
dar com efficiencia—São Paulo, 
Broch.—1 vol.—Doação da autora. 
Celso Vieira—Socialisação Nacional— 
Rio, 1933—Broch.—1 vol.—Doação 
do autor. 
Clovis Moreira Spinola—Projecto de 
u m Código de "Ethica Profissional" 
—Bahia, 1922—Broch.—1 vol.—Doa-
ção. 
Cocurullo (Baldassare)—I moventi a 
delinquere—Napoli, 1930—Broch.— 
1 vol.—Compra. 
Code des Obligations de Ia Republi-
que de Pologne—Paris, 1935—Broch. 
— 1 vol.—Doação do Dr. Aleksander 
W . Matuszewski. 
Código Civile dei Regno d'ltalia—To-
rino, 1901—Encad.—1 vol.—Doação. 
Códice di Commercio dei Regno d'Ita-
lia—Torino, 1901—Encad.—1 vol.— 
Doação. 
Códice di Procedura Penali per il Re-
gno d'Italia—Torino, 1915—Encad. 
— 1 vol.—Doação. 
Código Civil Espanol—Madrid—Encad. 
— 1 vol.—Doação. 
Código do Processo Civil e Commer-
cial do Estado de São Paulo—São 
Paulo, 1930—Broch.—11 exemplares 
—Doação da Secretaria da Justiça 
e Segurança Publica. 
Código Tributário do Estado de Mi-
nas Geraes—Minas Geraes, 1936— 
— 1 vol.—Permuta. 
Coelho (José Gabriel Pinto)—A suc-
cessao dos parentes illegitimos e a 
reforma do Código Civil—Lisboa, 
1935—Broch.—1 vol.—Doação do au-
tor. 
Collecção de leis do Brasil—Rio de 
Janeiro, 1868-1869—Encad.—3 vols. 
—Doação. 
Collecção de leis e decretos do Estado 
de São Paulo—1933—Tomo X L V — 
l.o semestre—São Paulo, 1935— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Collette (Jean)—Les príncipes de droit 
des gens dans Ia jurisprudence de 
Court Permanente de Justice Inter-
nationale—Paris, 1932—Broch.—1 
vol.—Permutado. 
Columbia Law Review—Vol. X X X V — 
New-York, 1935—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Commissão de Finanças e Orçamento 
— Câmara dos Deputados—Bio de 
Janeiro, 1935—Broch.—1 vol.—Doa-
ção. 
Congrés Juridic Català—Barcelona, 
1936—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Congresso de Ia Mutualidad—Museo 
Social Argentino—Buenos Aires, 1917 
—Broch.—1 vol.—Doação da Bibl, 
Nacional de Buenos Aires. 
Conselho de Contribuintes—Ministé-
rio da Fazenda—Diário Official— 
Rio de Janeiro, 1935/1936—Brochs. 
— 2 vols.—Compra. 
Consolidação das Leis Civis—Rio de 
Janeiro, 1876—Encad.—1 vol.—Doa-
ção. 
Constituição do Estado de Matto 
Grosso—Cuyabá, 1935—Broch.—1 vol. 
—Doação do Dr. Oscar Correia Pina. 
Constituição do Estado de São Paulo 
—São Paulo, 1935—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Constituição do Estado do Espirito 
Santo de 11 de Agosto de 1935— 
Victoria, 1935—Broch.—1 vol.—Doa-
ção da Bibliotheca da Reitoria da 
Universidade de São Paulo. 
Constituição Política do Estado do 
Pará—Pará-Belém, 1935—Broch.—1 
vol.—Doação do Dr. José Carlos de 
Macedo Soares. 
Corbu (Adrien C.)—Essai sur Ia no-




tions nouvelles—Paris, 1935—Broch. 
— 1 vol.—Compra. 
Cossa (Emílio)—Conflitti e alleanze 
di capitale e lavoro.—Milano, 1903— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Coste-Floret (Alfred)—La Nature Ju-
ridique du Mariage—Paris, 1935— 
Broch.—1 vol.—Compra. 
Cours de Droit Administratif—Paris, 
1933—Broch.—2 vols.—Compra. 
Credito movei—Decreto n.° 169-A de 
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19 de Janeiro de 1890—Bio de Ja-
neiro, 1891—Encad.—1 vol.—Doação. 
Crew (Albert)—Ecinomia—Barcelona, 
1934—Encad.—1 vol.—Compra. 
D N C—Revista do Departamento Na-
cional do Cofé—Vol. V—Rio de Ja-
neiro, 1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Dareste (P.)—Les Constitutions Mo-
dernos—Paris. 1928-1933—Broch.—6 
vols.—Compra. 
De Page (Henri)—A propôs du gou-
vernement des juges 1'équité en fa-
ce du droit—Bruxellas-Paris, 1931— 
Broch.—1 vol.—Compra. 
Decisões do Superior Tribunal do Es-
tado do Rio Grande do Sul, profe-
ridas durante o anno de 1932—Porto 
Alegre, 1934—Broch.—1 vol.—-Per-
muta. 
Decreto n.° 7-392 de 25 de Setembro 
de 1935—Regulamento da Faculdade 
de Pharmacia è Odontologia da Uni-
versidade de São Paulo—São Paulo, 
1936—Broch.—1 vol.—Doação da Se-
cretaria de Educação e Saúde Pu-
blica. 
Decretos e resoluções do Governo Pro-
visório de São Paulo de 18 de No-
vembro de 1889 a 30 de Junho de 
1891—São Paulo, 1897—Broch.—2 
vols.—Doação. 
Deschamps (Jacques)—L'aggravation 
du risque en cours d'assurance— 
Paris, 1933—Broch.—1 vol^—Com-
pra. 
Ditt (Bruno)—Das Strasklagerecht— 
Breslau, 1934—1 vol.—Doação. 
Dobranich (Horacio H.)—Dictamenes 
Fiscales—Buenos Aires, 19341—Broch. 
—1 vol.—Permuta. 
Doring (Werner)—Das Prioritátsrecht 
des Art. 4—Breslau, 1934—Broch.— 
1 vol.—Permuta. 
Dunedin (Viscount)—The Divergencies 
of English and Scottish Law—Glas-
gow, 1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Eckert (Max)—Das Becht der polizei-
lichen Verfügung nach dem Preu-
zischen Polizeiverwarltungsgesetz 
von 1 Juni 1931—Breslau—Broch.— 
1 vol.Doação. 
Edital de concorrência publica para as 
obras de melhoramentos do Porto 
de São Sebastião—São Paulo, 1935— 
Broch.—1 vol.—Doação da Secreta-
ria da Viação e Obras Publicas do 
Estado de São Paulo. 
Eduardo Santos—Discurso pronunciado 
ei 21 de febrero de 1933—ante Ia 
Sociedad de Ias Naciones, con mo-
tivo de Ia acusación formulada con-
tra ei gobierno dei Peru por Ia 
mvasión peruana a território co-
lombiano—Broch.1 vai.—Doação,. 
El conflicto de Leticia—Madrid, 1933 
—-Broch.—1 vol.—Doação da Lega-
cion de Colômbia en Espafia. 
Em memória de Antônio de Alcântara 
—1 vol.—Doação do Dr. Alcântara 
Machado. 
Espinas (Alfred)-Des Sociétés Ani-
males—Paris, 1935—Broch.—í vol. 
—Compra. 
Essad Bey—A luta pelo petróleo—São 
Paulo, 1935—Broch.—1 vol.—Doação 
da Livraria Universal. 
Estúdios Internacionales—Publicacio-
nes dei Grupo Espafiol de Ia União 
de Friburgo—Madrid. 1935—Broch. 
—Doação do Prof. Dr. Alfredo Men-
dizábal Villalva. 
Evaristo de Moraes—Cárceres e fo-
gueiras da inquisição—Rio de Ja-
netiro—Broch.—1 vol.—Compra. 
Fabiani (Andréa)—Del falso ideológico 
nel delitto documentale—Napoli, 
1933—Broch,—1 vol.—Compra. 
Ferien—Curse in Deutschland—Deuts-
chen Akademischen Austanschdienst 
E. V.—Berlim, 1936—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Fernando Azevedo—Princípios de so-
ciologia—São Paulo, 1935—Broch.— 
1 vol.—Compra. 
Ferrara (Francesco)—Delia sünulazio-
ne dei negozi giuridici—Milano, 1905 
—Brochj—1 vol.—Doação. 
Ferrari (Francesco Antônio)—L'Usura 
nel Diritto, nella Storia, nelFArte 
—Napoli, 1928—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
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Finzi (Marcello)—II Museo Criminale 
di Roma—Città di Castello, 1932— 
Broch.—1 vol.—Doação do autor. 
Finzi (Marcello)—Prefazione e appen-
dice alia ristampa dei libro di Do-
menico Giurati: Gli errori giudizia-
ri—Bologna, Broch.—1 vol.—Doação 
do autor. 
Finzi (Marcello)—"Scopo" "fine" "in-
tento" "intenzione" "motivo" nel 
códice penale italiano—Napoli, 1932 
—Broch.:—1 vol.—Doação do autor. 
Finzi (Marcello)—Silvio Perozzi e le 
sue lezioni di diritto penale—Gittà 
di Castello, 1935—Broch.—1 vol.-
Doação do autor. 
Fixier (Georges)—Le délit d'émmis-
sion de cheque sans provision— 
Nancy, 1934—Broch.—1 vol.—Com-
pra. 
Flaminio Favero—A perícia medica 
em caso de defloramento—São Pau-
lo, Broch.—1 vol.—Doação do autor. 
Flaminio Favero e Elisa Novah—Da 
applicação da colorimetria para a 
dosagem do óleo essencial de sabi-
na—São Paulo—Broch.—1 vol.— 
Doação do autor. 
Flaminio Favero e Manuel Pereira— 
A cinematographia na documenta-
ção de damnos deformantes per-
ceptíveis em movimento (Sobre u m 
caso de hemliplegia de origem sub-
cortical)—São Paulo, 1935—1 vol.-
Doação dos autores. 
Flob (Walter)—Goldknappheit und 
Goldverteilung—B reslau, 193 4 — 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Florian (Eugênio)—Principi di Dirit-
to Processuale Penale—Torino, 1932 
—Broch.—1 vol.—Compra. 
Folliet (Joseph)—Le droit de coloni-
sation—Étude de morale sociale et 
Internationale—Paris, Broch.—1 vol. 
—Compra. 
Fontanilles (J. Conangiola)—La natu-
raleza de Ias casas—Ensayo para 
un estúdio de geografia Política— 
La Habana, 1935—Broch.—1 vol.-
Doação do autor. 
Fõrster (Edgar)—Der Einfluk—Bres-
lau, 1934—Broch.—1 vol.—Doação 
da Universidade de Breslau. 
Fraenfei (Kurt)—Niessbranch und 
Znvangsverwaltung—Breslau, 1934— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Fragali (Michele)—Principi di diritto 
aeronáutico—Padova, 1930—Broch. 
1 vol.—Compra. 
Franceschelli (Remo)—B "Trust" nel 
Diritto Inglese—Padova, 1935— 
Broch*—1 vol.—Compra. 
Francisco de Paula Rodrigues Alves 
—Planoi de reforma judiciaria sub-
mettido ao Congresso do Estado de 
São Paulo—São Paulo, 1912—Broch. 
— 1 vol.—Doação. 
Fundo da questão da Mandchuria— 
New York s/d.—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Fuzíer-Herman—Code Civil annoté— 
Paris, 1935-1936—Broch.—2 vols.— 
Compra. 
Garçon (E.)—-Code Penal Annoté— 
Paris, 1901-1930—Broch.—3 vols.— 
Permutado. 
Garnier (M. le Marquis)—Histoire de 
Ia Monnaie—Paris, 1819—Broch.—2 
vols.—Doação. 
Genil-Perrin—Psychanalyse e Crimi-
nologia—Rio, 1936—Broch.—1 vol. 
—Compra. 
Gilka (Gerhart)—Ist § 46 St G B bei 
allen straf baren Vorbereitungshan-
dlugen des Strafgesetzbuchs per 
argumentum a maiori ad minus 
anwendbar?—Berlim—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Girardin (Emile)—L'Impot—Paris, 1852 
—Encad.—1 vol.—Doação. 
Godofredo de Faria—Paiz aviltado— 
Rio de Janeiro, 1935—Broch.—1 vol. 
—Doação do autor. 
Goerke (Herbert)—Keynes Geldlehre 
Darstelung und Kritik—Breslau, 
1934—Broch.—1 vol.—Doação. 
Goldschmidt (James)—Derecho Pro-
cesual Civil—Madrid, 1936—Encad. 
— 1 vol.—Compra. 
Goldschmidt (Roberto)—Recenti ten-
denze nel diritto delia società anô-
nima—Firenze, Broch*—1 vol.—Per-
muta. 
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Golling (Baul)—Die Problematik der 
Landarbeiterorganisation — Breslau, 
1934—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Goodnow (Frank Johnson)—The Col-
ver Lectures 1916. The American 
Conception of Liberty and The 
American Conception of Govern-
ment—Providence, 1916—Broch.—1 
vol.—Permuta. 
Gouveia (Jaime Augusto Cardoso de) 
—Da responsabilidade contractual— 
Lisboa, 1933—Broch.—1 vol.—Com-
pra. 
Guelfi (G. Filomusi)—Trattato di 
Medicina Legale—Napoli, 1908—En-
cad.—1 vol.—Permutado. 
Habicht (Max)—Post-War Treaties 
for The Pacific Settlement Disputes 
—Cambridge. 1931—Encad.—1 vol. 
—Permuta. 
Hanke (Hellemuth)—Frankreichs Ste-
lung zur Meistbegünstigungsklansel 
—Breslau, 1934—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Hardenberg (Albrecht) Graf von)— 
Das Becht der freien Meinungsáus-
serung in Art. 118 Abs. I der 
Beichsverfassung und die Schaden-
sersatzansprüche ans seiner Ver-
letzung—Breslau, 1933—Broch.—1 
vol.—Permuta. 
Harris (S. E.)—Monetary Problems of 
the British Empire—New York, 
1931—Encad.—1 vol.—Permuta. 
Hartmann (Hams-Georg)—Die Erfül-
lungsverweigerung mit besonderer 
Berücksichtigung der positiven 
Vertragsverletzungen—Breslau, 1934 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
Harvard Law Review—Vol. XLVIII— 
Mass, U. S. A., 1934—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Heinsheimer (Karl)— Derecho "JVTer" 
cantil—Barcelona, 1933—Broch*—1 
vol.—Compra. 
Heitor Bracet—A estimativa da popu-
lação do Brasil—Bio de Janeiro, 
1935—Broch.—1 vol.—Doação do Dr. 
Waldemar Ferreira. 
Henri Mazeaud et León Mazeaud— 
Traité théorique et pratique de Ia 
responsabilité civile delictuelle et 
contractuelle—Paris, 1934—Broch.— 
1 vol.—Compra. 
Henrique Coelho—O Poder Legislativo 




do de Derecho Penal—Habana, 1918 
—Broch.—1 vol.—Permutado. 
Hershey (Amos S.)—The Essentials 
of International Public Law—New 
York, 1919—Encad.—1 vol.—Permu-
tado. 




mento do Brasil pelos Estados 
Unidos da America—São Paulo, 
1936—Broch.—1 vol.—Compra. 
Hohl (Joachim)—Das Recht ans dem 
Antrage unter besonderer Berück-
sichtigung der Grundstücksosserte 
—Breslau, 1934—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Horoy—Des Rapports du Sacerdose— 
Paric, 1883-1884—Broch.—2 vols.— 
Doação do Prof. Dr. Francisco Mo-
rato. 
Hulot—La Clef des Lois Romaines, ou 
Dictionnaire—Tome I—Metz, 1809— 
Encad.—1 vol.—Doação. 
Hulot—Les Cinquante Livres du Di-
geste ou des Pandectes—Paris, 1803-
1805—Encad.—5 vols.—Doação. 
Hyppolito de Camargo—Menores e in-
terdictos—Estudo pratico sobre tu-
telas e curatelas—São Paulo. 1891 
—Encad.—1 vol.—Doação. 
Industrias y Finanzas—Revista Técni-




for the year 1935—New York City, 
1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Ishaq (Halil Ibn)—II "Muhtasar" o 
Sommario dei Diritto Malechita— 
Milano, 1919—Broch.—1 vol.—Com-
pra. 
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J. do Amaral Gurgel—Desquite (Theo-
ria e Pratica)—São Paulo, 1936— 
Encad.—1 vol.—Compra. 
J. M. de Azevedo Marques—Acções de 
despej o e alugueres de prédios— 
São Paulo, 1918—Encad*—1 vol.-
Doação do autor. 
J. M. de Carvalho Santos—Código Ci-
vil Brasileiro interpretado—Vols. 
XI e XII—Bio de Janeiro, 1936— 
Brochs.—2 vols.—Compra. 
J. Peçanha de Figueiredo—Terras de-
volutas—São Paulo, 1936—Broch. 
—1 vol.—Compra. 
J. X. Carvalho de Mendonça—Tratado 
de Direito Commercial Brasileiro— 
Rio de Janeiro, 1933—Encad.—11 
vols.—Compra. 
Jacks (L. P.)—Ethical Factores of 
The Present Crisis—Baltimore, 1934 
—Encad.—1 vol.—Permuta. 
Jacobsohn (Geert)—Die Wirkungen 
der Diskontpolitik auf die zahlungs-
bilanz—Breslau, 19 3 4—Broch.—1 
vol.—Permuta. 
Jeager (Nicola)—La Riconvenzione 
nel Processo Civile—Padova, 1930— 
Encad.—1 vol.—Permutado. 
Jaffin (George H.)—Federal Procedu-
ral Revision—New York, 1935— 
Broch.—1 vol.—Doação do autor. 
James Ferraz Alvim—Estudo Neuro-
Psychiatricos—São Paulo, 1931— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
João Arruda—Advogados em inventá-
rios e partilhas—O Código do Pro-
cesso em elaboração—São Paulo, 
1936—Broch.—1 vol.—Doação do 
autor. 
João Arruda—Do casamento—São 
Paulo, 1911—Broch.—1 vol.—Doação 
do Dr. A. Viriato Pereira. 
João Gonçalves Dente—Embargos n.<> 
19.747—Câmara Civil do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo 
—São Paulo, 1921—Broch.—1 vol.-
Doação. 
João Lyra—Cifras e Notas (Econo-
mia e finanças do Brasil)—Rio de 
Janeiro, 1925—Broch.—1 vol.—Per-
muta. 
João Pinto da Costa Leite—Noções 
elementares de Economia Política 
—Coimbra, 1934—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Joaquim de Oliveira Machado—O Ha-
beas-Corpus no Brasil—Rio de Ja-
neiro, 1878—Encad.—1 vol.—Doa-
ção. 
José de Moraes Leme—O problema 
venereo (estudo hygienico-social)— 
São Paulo, 1926—Broch.—1 vol.— 
Doação do autor. 
José Prospero Jehovah da Silva Ca-
roatá—O Vademecum forense—Rio 
de Janeiro, 1881—Encad.—1 vol;— 
Doação. 
Josseau (J. B-)—Le crédit foncier de 
France—Paris, 1860—Broch.—1 voL 
—Doação do Prof. Dr. Francisco 
Morato. 
Journal du Droit International—Vol.' 
LXII—Paris, 1935—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Julgados e Decisões do Superior Tri-
bunal de Justiça do Estado do 
Amazonas 1933 (1*° semestre)— 
Manáos, 1934—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Jurisprudência—Diário da Justiça— 
Bio de Janeiro, 1935, 1936—Brochs. 
— 3 vols.—Vols. XII, XIII e XIV— 
Compra. 
Jurisprudência administrativa—Leyes 
de amparo y accidentes dei trabajo 
—Buenos Aires, 1934-1935—Broch. 
— 2 vols.—Doação do Ministério dei 
Interior—Buenos Aires. 
Knothe (Heino Arnold)—Das Problem 
des Betriebsrisikos—Breslau, 1934— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Kreller (Hans)—Zur Geschichte Der 
Exceptio Non Numeratae Pecuniae 
—Palermo, 1932—Broch—1 vol.— 
Doação do autor. 
La Giustizia Penale—Vol. XLI—Ro-
ma, 1935—Brochs.—4 vols.—Permuta. 
La Vie Intellectuelle—Tome XXXIX— 
Juvisy-Seine-et-Oise, 1935—Broch.— 
1 vol.—Permuta. 
Lachance (R. P. Louis)—Le concept 
de droit selon Aristote et S. Thomas 
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—Paris, 1933—Broch.—1 vol.—Com-
pra. 
Las Islãs Malvinas—Buenos Aires, 
1936—Broch—1 vol.—Permuta. 
L'Économie Dirigée—Paris, 1934— 
Broch.—1 vol.—Doação de L'École 
Libre de Sciences Politiques—Poris. 
L'Esprit International—The Interna-
tional Mind—'Paris, 1935—Broch.— 
1 vol.—Permuta. 
Le Fur (Louis)—Précis de Droit In-
ternational Public—Paris, 1933— 
Broch.—1 vol*—Permutado. 
Le Play (M. F.)—La Constitution de 
PAnglaterre—Paris, 1875—Broch.—2 
vols.—Doação do Prof. Dr. Francis-
co Morato. 
Le Play (M. F.)—La Reforme Sociale 
en France—Paris, 1874—Broch.— 
3 vols.—Doação do Prof. Dr. Fran-
cisco Morato. 
Le Play (M. F.)—L'Organisation de 
Ia famille—Paris, 1875—Broch.— 
2 vols.—Doação do Prof. Dr. Fran-
cisco Morato, 
Le Play (M. F.)—L'Organisation du 
Travail—Paris, 1871—Broch.—3 vols. 
—Doação do Prof Dr. Francisco 
Morato. 
Leis, decretos e contractos relativos 
ás concessões vigentes de estradas 
de ferro, outorgadas pelo Governo 
de São Paulo, 1869-1913—São Paulo, 
1914—Broch.—1 vol.—Doação. 
Leis e resoluções decretadas pelo 
Congresso Legislativo do Estado de 
São Paulo em 1891—São Paulo, 1891 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
Ley 26 de 1932 sobre immigracion, 
decreto n-° 3 de 1933 que Ia re-
glamenta, y lei 46 de 1934—Pana-
má, 1936—Broch.—1 vol.—Doação. 
Lins e Silva—Projecto 67 (Dispõe so-
bre verificação de óbitos, necros-
copias e visceratonias)—Assembléa 
Legislativa do Estado de Pernam-
buco—Recife, 1936—Broch.—1 vol. 
—Doação do autor. 
Liscano (Tomas)—Sobre Ia influen-
cia dei Código Napolionico en Ia 
Legislacion Civil Venezolano—Cara-
cas, 1935—Broch.—1 vol.—Doação 
do autor. 
Lobão (Manoel de Almeida e Souza)— 
Collecção de dissertações jurídicas 
e praticas—Lisboa, 1826—Encad.—1 
vol.—Doação do Dr. Francisco Lof-
fredo. 
Lobão (Manoel de Almeida e Souza 
de)—Tratado das Acções Summa-
rias e Summarissimas—Tomo II— 
Lisboa, 1860—Encad.—1 vol.—Doa-
ção. 
Loreto Filho—A disciplina do Direito 
Internacional Privado; sua biblio-
graphia e seu estudo no Brasil 
(Conferência)—Recife, 1935—Broch. 
—1 vol.—Doação do autor. 
Lovell (Reginald Ivan)—The Struggle 
for South África 1875-1899 (A Stu-
dy in Economie Imperialísm)—New 
York, 1934—Encad.—1 vol.—Per-
muta. 
Luiz M. Correia—Razões e Pareceres 
—Fortaleza, 1918—Broch.—1 vol.-
Doação. 
Lust (Rudolf)—Die Stellung des Lei-
ters der Gemeinde nach dem 
Preussischen Gemeindeverfassungs-
gesetz vom 15—Breslau, 1934— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
M. F. P.—Formulário dos trabalhos 
das Juntas Parochiaes e Municipaes 
—Rso de Janeiro, 1876—Encad.—1 
vol.—Doação. 
Mac-Pherson (M. J. Gornes)—La Po-
litca Monetária de Venezuela—Ca-
racas, 1934—Broch.—1 vol.—Doa-
ção. 
Maetschte (Karl)—Dars der Reich-
prãfidont nach Nrtifel 48, Ubfah 2. 
Cak 2, Maf snahmen tressen, die 
Widerspruch zu der Reichsberfass-
ung stehen?—Breslau, 1934—Broch. 
—1 vol.—Doação. 
Manoel Godofredo d'Alencastro Au-
tran—Constituição da Bepublica 
dos Estados Unidos do Brasil—Rio 
de Janeiro, 1892—Encad.—1 vol.— 
Doação. 
Manoel Pacheco Prates—Pontos de 
Direito Civil—São Paulo, 1924— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
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Manual Parlamentar—Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados— 
Rio de Janeiro, 1883—Encad.—1 
vol.—Doação. 
Manzini (Vincenza)—Diritto Penale 
Militare—Padova, 1932—Broch.—1 
vol.—Compra. 
Manzini (Vincenzo)—Trattato di Di-
ritto Processuale Italiano secondo 
il nuovo Códice—Torino, 1931-1932 
—Encad.—4 vols.—Compra. 
Marcadé (V.)—Explication Théorique 
e Pratique du Códe Napoléon—Pa-
ris, 1866-1868—Encad.—12 vols.— 
Doação do Dr. Viriato Pereira. 
Mario de Andrade Ramos—Discurso e 
projectos (Julho 1934-Abril 1935)— 
Bio de Janeiro, 1935—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Maurach (Bruno)—Die võlkrrechtli-
chen Grundsãtze in der sovetruss-
ischen Aukenhandelspolitik—Bres-
lau, 1933—Broch.—1 vol.—Doação. 
Meinow (Franz)—Die volkswirtschaft-
liche Bedentung der Gruppenver-
sicherung—Breslau—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Memorial apresentado á Câmara dos 
Senhores Deputados pelos docentes 
militares reformados—Rio, 1935— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Mercier (J.)—Cours de Philosophie— 
Lovain—Paris, 1935—Broch.—1 vol. 
—Compra. 
Meyer (Hildegard)—Beitráge zu der 
Lehre vôn der nichtigen offenen 
Handelsgesellschaft unter beson-
derer Berücksichtigung der Société 
de fait des franzõsischen Rechtes— 
Breslau, 1933—Broch.—1 vol.—Doa-
ção. 
Miro (Amadeu Hurtado i)—El pensa-
mento juridic Catalá—Barcelona, 
1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 




Moskowa (M. de Ia)—Du Papier— 
Monnaie et de Ia démonétisation 
des espèces—Paris, 1842—Encad.— 
1 vol.—Doação do Prof. Dr. Fran-
cisco Morato. 
Münzer (Helmut)—Die Anwendung 
von Rechtsgrundsãtzen des Priva-
trechts auf offentliche Recht in 
der preuzischen Verwaltungspraxis 
—Breslau, 1934—Broch— 1 vol.-
Doação. 
Navarrini (Umberto)—Trattato di Di-
ritto Fallimentare secondo Ia nuo-
va legislazione—Bologna, 1934-1935 
—Broch.—2 vols.—Compra. 
Nencioni (Giovanni)—L'Intervento Vo-
luntário Litisconsorziale nel Proces-
so Civile—Padova, 1935—Broch.— 
Compra. 
Neumann (Hans(—Das Beweiszeichen 
im Lichte des "Um tlichem Stras-
gesekentwurses " von 1927—Breslau, 
1933—Broch,—1 vol.—Permuta. 
Nina Rodrigues—O alienado no di-
reito civil brasileiro—Bio, 1933— 
Broch.—1 vol.—Compra. 
Nina Rodrigues—Os africanos no 
Brasil—São Paulo, 1933—Broch.—1 
vol.—Compra. 
Nitschke (Willibald-Heinz)—Die Er-
gebnisse der wirtschaftlichen und 
der formalen theorien bein beim 
zueignungsbegriff—Breslau, 1934— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Noé Azevedo—A questão do "Hospi-
tal Syrio" com um parecer do Dr. 
Plinio Barreto—São Paulo, 1936— 
Broch.—1 vol.—Doação do autor. 
Nova tributação do imposto de con-
sumo (Decreto 22.262 de 28 de De-
zembro de 1932, alterado pelo de 
n.° 22.487, de 22 de Fevereiro de 
1933)—Rio de Janeiro, 1933—Broch. 
—1 vol.—Doação da Bibl. do Minis-
tério da Fazenda. 
Nuiíez (Eduardo Raphael Nuííez y ) — 
Código Civil—Tomos III, IV e V — 
Habana, 1935—Brochs.—3 vols.— 
Compra. 
O penhor segundo a legislação civil 
e commercial—Rio de Janeiro, 1886 
—Encad.—1 vol.—Doação. 
O plano de um Governo e as razões 
de uma opposição—Maranhão, 1935 
—Broch.—1 vol.—Doação da Im-
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prensa Official do Estado do Ma-
ranhão. 
O substitutivo aos projectos de orga-
nização do Conselho Nacional de 
Educação—Rio de Janeiro, 1935— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Olbrich (Hans)—Arglist und Rechts-
kraft—Breslau, 1934—Broch.—1 vol. 
—'Permuta. 
Oliveira Vianna—Raça e assimilação 
—São Paulo, 1934—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Ordenações e Leis do Reino de Por-
tugal—Tomo II—Coimbra, 1865— 
Encad.—1 vol.—Doação. 
Ordonnance du Roi du 31 Mai 1838, 
portant Règlement General sur lá 
Comptabilité Publique—Paris, 1838 
—Encad.—1 vol.—Doação do Prof. 
Dr. Francisco Morato. 
Orlando Gomes—Innovação da Cons-
tituição (direitos sociaes, represen-
tação profissional, justiça eleitoral) 
—Bahia, 1933—Broch.—1 vól.—Doa-
ção do autor. 
Oscar Tenorio—O problema immigra-
torio e a Constituição de 1934—Rio 
de Janeiro, 1935—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Pacchioni (Giovanni)—Corso di Di-
ritto Civile—Delle leggi in genera-
le—oTrino, 1933—Broch*—1 vol — 
Compra. 
Pacifici-Mazzoni—Instituzioni di Di-
ritto Civile Italiano—Firenze, 1880-
1894—Encad.—7 vols.—Doação. 
Padilla (Justa Roque de)—La mujer 
y Ia moral social (Conferência) 
Buenos Aires. 1927—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Paetzuld (Helmut)—Das Voltsbegeren 




Page (Henri de)—Traité Élémentaire 
de Droit Civil Belge—Bruxellas, 
1933-1934—Broch*—2 vols.—Compra. 
Pagot (E.)—Étude sur le Contrat 
d'Assurance contre les acoidents— 
Paris, 1896—Broch.—1 vol.—Doação. 
Palma Carlos—Os novos aspectos do 
Direito Penal—Lisboa, 1934—Broch. 
—1 vol.—Compra. 
Paraná Judiciário—Vol. XXII—Curity-
ba, 1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Pardessus (J. M.)—Cours de Droit 
Commercial—Tomos III e VI—Pa-
ris, 1841—Ecad.—2 vols.—Doação. 
Pareceres—Câmara dos Deputados—Rio 
de Janeiro, 1935—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Paulo Alberto—A Guerra—Bahia, 1935 
—Broch.—1 vol*—Doação do autor. 
Paulo César Machado—Pela justiça— 
Bio de Janeiro, 1935—Bróch.—1 vol. 
—Doação. 
Paulo Ferreira de Souza—Legislação 
Florestal—Leis Florestaes dos Esta-
dos—Segunda Parte—Rio de Janei-
ro, 1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Peco (José)—La Reforma Penal en ei 
Senado de 1933—Buenos Aires, 1936 
—Broch.—1 vol.—Doação do autor. 
Pedro Calmon—Espirito da Sociedade 
Colonial—Sãoi Paulo, 1935—Broch.— 
1 vol.—Compra. 
Perfilze (Hans-Günter)—Die Begünsti-
gung durch den Verteidiger—Bre-
slau, 1934—Broch.—1 vol.—Permu-
ta. 
Philippart (Léon)—Cours pratique de 
Droit Commercial et industriei— 
Paris, 1935—Broch.—1 vol.—Com-
pra. 
Pietro (Marcial Martinez)—La actitud 
social frente ai delito—Santiago-
Chile, 1931—Broch.—1 vol.—Com-
pra. 
Pohl (Norbert)—Schadensersatz bei 
Verletzung des § 909 BGB—Breslau, 
1934—Broch.—1 vol.—Doação. 
Political Science Quarterly—Vol.L— 
New York, 1935—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Por uma só Bandeira! —Campanha 
Cívica do Centro Carioca—Rio de 
Janeiro, 1934—Broch.—1 vol.—Doa-
ção do Dr. José Carlos de Macedo 
Soares. 
Pouget (M. Louis)—Guide du Créan-
cier Hypothécaire—Paris, 1866—Bro-
ch.—1 vol.—Doação. 
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Préau (Gaston)—Lé contrat de travail 
—Paris, 1934—Encad.—1 vol.—Com-
pra. 




Primeira Conferência Nacional sobre 
analfabetismo—Buenos Aires, 1935 
—Broch*—1 vol.—Doação da Biblio-
teca Nacional de Buenos Aires 
Proceedings of the Academy of Poli-
tical Science—Vol. XVI—Broch.— 
1 vol.—Permuta. 
Projectos—Senado Federal e Câmara 
dos Deputados—Rio de Janeiro, 1935 
—Broch.—2 vols.—Doação do Dr. 
Waldemar Ferreira. 
Pufendorf (Samuel)—De Jure Naturae 
et Gentium Libri Octo—London, 1934 
—Encad.—2 vols.—Permuta. 
Quinteros (José S.)—Derecho Admi-
strativo—La Paz—Bolívia, 1920— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
R. Oliva—Desapropriação—II parte— 
São Paulo, 1936—Broch.—1 vol.-
Doação do autor. 
R. Oliva—Testamento Publico—Quan-
do pôde ser assignado por terceiro, 
sabendo o testador escrever—São 
Paulo. 1935—Broch.—1 vol.—Doação 
do autor. 
Ranelletti (Oreste)—Istituzioni di Di-
ritto Pubblico—Padova, 1935—Encad. 
—1 vol.—Compra. 
Razões da Fazenda do Estado de São 
Paulo numa acção de restituição do 
Três Shillings—São Paulo, 1935— 
Broch.—1 vol.—Doação do Dr. Ma-
nuel Augusto Vieira Netto. 
Rébora (Juan Carlos)—El Estado de 
Sitio y Ia Ley Histórica dei Desbor-
de Institucional—La Plata, 1935— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Reforma Judiciaria do Estado de São 
Paulo—Analyse de discussão do pro-
jecto, na Câmara dos Deputados, na 
sessão de 1913—São Paulo, 1914— 
Encad.—1 vol.—Doação do Dr. Aze-
vedo Marques. 
Regimen das prisões na America Se-
ptentrional—Rio de Janeiro, 1831— 
Broch.—1 vol.—Doação do Prof. Dr. 
Francisco Morato. 
Regulamento da Bibliotheca da Pro-
curadoria Judicial da Fazenda do 
Estado—São Paulo, 1935—Broch,—1 
vol.—Doação do Dr. José Fernandes 
Moreno. 
Regulamento da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São Paulo 
—São Paulo, 1935—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Riege (Heinz)—Die Gebietshoheit Chi-
nas und ihre Einschrãnkungen—Bre-
slau, 1933—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Ripert (Georges)—Le Bégime Démo-
cratique et le Droit Civil Moderne 
—Paris, 1936—Broch.—1 vol.—Com-
pra. 
Rocco (Alfredo)—La sentenza civile 
—Torino, 1906—Broch.—1 vol.—Doa-
ção. 
Rodrigues de Meréje—Que é a socio-
logia—São Paulo, 1935—Broch.—1 
vol.—Doação do autor. 
Rodrigues Doria—O projecto de Có-
digo Crimlinal Brasileiro—Bahia, 
1936—Broch.—1 vol.—Doação do au-
tor. 
Rolland (E.)—La loi de réalisation 
humaine dans Saint Thomas—Paris, 
1935—Broch.—1 vol.—Compra. 





ção da Livraria Universal. 
Rotary—Club de Pelotas—Defesa de 
Pelotas—Pelotas, 1930—Broch*—1 
vol.—Doação. 
Rubio Braziliano—O Rio Grande do 
Sul e a Cisplatina—Porto Alegre, 
1935—Broch.—1 vol.—Doação do au-
tor. 
Ruggiero (Roberto de) —Istituzioni 
di Diritto Civile—Messína-Milano, 
1934—Broch.—3 vols.—Compra. 
Sainctelette (G.)—L'Assurance—Incen-
cendie pour compte de qui il ap-
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partiendra—Paris, 1910—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Saint-Leon (E. Martin)—Cartells y 
trusts—Madrid,—Encad.—1 vol.—Per-
mutado. 
Schiebel (Heinz)—Die Surrogation 
nach § 1381 BGB—Breslau, 1934— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Schlegel (Hans)—Der Eigetumsbegriff 
in den Enteignungs bestimmungen 
der Weimarer Verfassung—Berlim, 
1934—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Schwarzer (Norbert)—Der Nachliefe-
rungsanspruch Kãufers bei Sachmã-
geln in deutschen und õsterreichi-
schen Recht—Breslau, 1934—Broch. 
— 1 vol.—Doação. 
Scialoja (Vittorio)—Dizionario prati-
co di Diritto Privato—Vols. I, II e 
III—Milano—Broch.—3 vols.—Doa-
ção. 
Scritti Teórico—Pratici sulla nuova 
Legislazione Penale Italiana—Bolo-
gna, 1932/1933—Broch.—2 vols.— 
Compra. 
Seidlitz (Otto)—Uberdie Pflicht einen 
Notstand zu bestehen—Breslau, 1934 
—Broch.—1 vol*—Permuta. 
Seybold (Heinz)—Die Gescháftsgrund-
lage—Breslau, 1934—Broch.—1 vol. 
—Doação da Universidade de Bre-
slau. 
Simon (Raul)—Economia Política— 
Santiago—Chile, 1927—Broch.—3 
vols.—Compra. 
Skrotzki (Arthur)—Die Novation nach 
õsterreichischem und reichsdents-
chem Recht—Breslau, 1933—Broch. 
— 1 vol.—Permuta. 
Solidonio Leite-—Desapropriação por 
utilidade publica—Rio de Janeiro, 
1903—Broch.—1 vol.—Doação,. 
Sonderabdruck aus der zeitschrift der 
Savigny—Stiftung für Rechtsgeschi-
chte—LV Band—Rom. Abt, 1935— 





Sraffa (Ângelo)—Commentario ai Có-
dice di Commercio—Milano—Broch. 
— 8 vols.—Doação. 
Stanner (Kurt)—Die Untrene in der 




jektivitãt der Verwaltungsunionen 
—Breslau, 1933—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Steinke (Herbert)—Die Donau ais In-
ternationale Wasserstrasse—Breslau 
—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Sturzo (Luigi)—Essai de sociologie— 
France, 1935—Broch.—1 vol.—Com-
pra. 
Tarquinio Giglio e Rui Calasans de 
Araújo—A união da Áustria á Alle-
manha perante a Justiça Brasileira 
—São Paulo, 1936—Broch.—1 vol.-
Doação dos autores. 
Teixeira (Antônio Ribeiro de Liz)— 
Curso de Direito Civil Portuguez— 
Coimbra, 1856—Encad.—3 vols.—Doa-
ção. 
Teulet (A. F.)—Dictionnaire des Ce-
des Français ou Manuel du Droit— 
Paris, 1875—Encad.—1 vol.—Doação. 
Thayer (William Roscoe)—Democracy: 
Discipline: Peace. Cambridge, 1919 
—Encad.—1 vol.—Permuta. 
Themistocles Brandão Cavalcanti—Do 
mandado de segurança—Rio de Ja-
neiro, 1934—Encad.l vol.—Compra. 
Thom (Walter)—Die Eutwicklung der 
Selbstverwaltung auf dem Gebiet 
der Wohlfahrtsstege in Preuszen 
seit dem 9—November 1918—Bre-
slau, 1933—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Tischer (Sigrid)—Das Vergessen ais 
Fahrlãssigkeit—Breslau, 1934—Bro-
ch.—1 vol.—Permuta. 
Trabajos de Ia Cátedra de Derecho 
Administrativo en Ia Universidad 
de Oviedo—Oviedo, 1934—Broch.—1 
vol.—Permuta. 
Triepel (E.)—Diritto Internazionale e 
Diritto interno—Torino, 1913—Broch. 
— 1 vol.—Permuta. 
Troplong—Commentaire du prèt, du 
dépost, du seqüestre et des contrats 
aléatoires—Bruxelles, 1845—Encad. 
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—1 vol.—Doação, do Dr. A. Viriato 
Pereira. 
Trúchy (Enrique)—Tratado Elementar 
de Economia Política—Madrid. 1935 
—Broch.—1 vol.—Doação de "Edito-
rial Réus", S. A.—Madrid. 
Un gran triunfo de Colômbia—Los de-
rechos de Colômbia y Ia activitud 
dei Gobierna dei Peru, juzgado por 
Ia Sociedad de Ias Naciones y los 
Estados Unidos de America—Mad-
rid, 1933—Broch.—1 vol.—Doação. 
Valéry (Jules)—Des Cheques en droit 
français—Paris, 1936—Broch.—1 vol. 
—Compra. 




neral: La interdependência—Coruna, 
1935—Broch*—1 vol.—Doação do au-
tor. 
Viamonte (Carlos Sanchez)—El Habeas 
Corpus Ia libertad y su garantia— 
Buenos Aires, 1927—Broch.—1 vol. 
—Permutado. 
Vicente Alves de Paulo Pessoa—Códi-
go Criminal de Primeira Instância 
do Império do Brasil—Rio de Ja-
neiro, 1880—Encad.—1 vol.—Doação. 
Vidigal (Alcides da Costa)—Acciden-
tes no trabalho—Legislação* social— 
São Paulo, 1935—Broch.—1 vol.-
Doação. 
Vieira Ferreira—Substitutivo ao pro-
jecto de Código Commercial—Rio de 
Janeiro, 1929—Broch.—1 vol.—Doa-
ção do autor. 
Villalva (Alfredo Mendizabal)—Conce-
pcion modernas (Conferências en 
Ia Universidad Internacional de Ve-
rano en Santander)—Madrid, 1935 
—Broch.—1 vol.—Doação do autor. 
Viola (G.)—La Costituzione individua-
le—Bologna. 1933—Broch.—2 vols.— 
Compra. 
Visconde de Porto Seguro—A questão 
da Capital: Marítima ou no Inte-
rior? Vienna d'Áustria, 1877—Broch. 
1 vol.—Doação do Dr. Alcides Be-
zerra. 




zung" eine Frage von Trenund 
Glauben—Breslau, 1934—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Waldemar Ferreira—O casamento reli-
gioso de effeitos civis—São Paulo, 
1935—Broch.—1 vol.—Doação do au-
tor. 
Waldemar Ferreira e Thomaz Lessa 
— O Pacto de Retrovenda e o Di-
reito de Resgate—São Paulo, 1935 
—Broch*—1 vol.—Doação. 
Wallanger (Helga)—Das erzwungene 
Sparen—Breslau, 1930—Broch.—1 
vol.—Permuta. 
Webel (Wolfgang)—Die Einred des 
nichterfülletem Vertrages des § 320 
Abs. 1 Satz 1 B g B. und das zu-
rücklehaltungsrecht des § 273 Abs. 
1 BGB—Breslau, 1933—Broch.—1 
vol*—Doação. 
Walther (Leon)—Orientation profes-
sionelles et carrières libérales—Pa-
ris, 1936—Broch.—1 vol.—Doação do 
autor. 
Weidner (Willi)—Die strasrechftliche 
Verawortlickeif der aktienrechflichen 
Organe nach § 312 H. G. B.—Bre-
slau—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Welkisch (Kurt)—Der rechtswidrige 
bindende Dienstbesehl in seiner 
Abhángigkeit von der jeweilingen 
Staatsauffassung—Breslau, 1934— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Wenzel (Carl)—Die Erfüllungsfrage 
bei einem unter Eigentumsvorbehalt 
abgeschlossenen Kauf von Sachen 
Breslau, 1934—Broch.—1 vol.—Doa-
ção. 
Wolff (Christian)—Jus gentium Me-
thodo Scientifica Pertractatum— 
Washington, 1934—Encad.—2 vols.— 
Permuta. 
FILOLOGIA (4) 
Antenor Nascentes e Costa Manso— 
Sobre a questão orthographica—Rio. 
1935—Broch.—1 vol.—Doação. 
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Couto de Magalhães—O Selvagem— 
São Paulo, 1933—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Francisco Luiz Pereira—Orthographia 
usual portugueza em 25 lições— 
Manaus, 1915—Broch.—1 vol.—Per-
muta. 
JT. Norberto de Soiza Silva—Gallicis-
mos, palavras e phrases da língua 
franceza introduzidas por descuido;, 
ignorância ou necessidade na língua 
portugueza—Rio de Janeiro, 1877— 
Encad.—1 voL—Doação do Dr. João 
Rodrigues de Meréje. 
Mario Marroquim—A língua do nor-
deste (Alagoas e Pernambuco)—São 
Paulo, 1934—Broch.—1 vol.—Compra. 
Plínio Ayrosa—O caderno da língua 
de Fr. Arronches—Vocabulário Por-
tuguez—Tupy—São Paulo, 1935— 
Broch.—1 vol.—Doação do autor. 
Renato Mendonça—A influencia afri-
cana no portuguez do Brasil—São 
Paulo, 1935—Broch.—1 vol.—Com-
pra. 
CIÊNCIAS PURAS (5) 
Ameghino (Florentino)—Obras póstu-
mas y truncas—vol. XIX—La Plata, 
1935—Broch.—1 vol.—P«rmuta. 
.Antônio de Góes—Problema siderúr-
gico brasileiro—Rio de Janeiro, 
1935—Broch.—1 vol.—Doação. 
Dehn (Edgar)—Algebraie charts—New 
York, 1930—Encad.—1 vol.—Doação 
do autor. 
Edmundo Franca Amaral—A energia 
electrica no Brasil—Rio de Janeiro, 
1935—Broch.—1 vol*—Doação. 
Jacob (Max)—Le Phanérogame—Paris, 
1918—Broch.— 1 vol.—Doação. 
Josué de Castro—'Alimentação e raça 
—Rio de Janeiro, 1936—Broch.—1 
vol.—Compra. 
Papers from the Geological Departa-
ment Glasgow University—vol. XVII 
—Glasgow, 1935—Encad.—1 vol.—Per-
muta. 
CHSNCIAS APLICADAS (6) 
A aeronáutica civil no Brasil—Rio de 
Janeiro, 1935—Broch.—1 vol.—Doa-
ção. 
Alexandre Moscoso—A alimentação dos 
escolares—Rio de Janeiro, 1935— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Emílio de Maya—A defesa do assucar 
e o problema do álcool anhydro— 
Maceió, 1935—1 vol.—Doação. 
Eugênio Coutinho—Máximas sobre a 
alimentação—Rio de Janeiro, 1935 
—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Eugênio Coutinho—O dia anti-venereo 
—Bio de Janeiro, 1935—Broch.—1 
vol.—Permuta. 
Henrique Roxo—Modernas noções so-
bre doenças mentaes—Rio Broch. 
—1 vol.—Compra. 
Keen (W. W.)—Medicai Besearch and 
Human Welfare—Cambridge—Encad. 
—1 vol.—Permuta. 
Octaivio de Freitas—Doenças Africanas 
no Brasil—São Paulo, 1935—Broch. 
—1 vol.—Compra. 
BELAS ARTES (7) 
Conselho Regional de Engenharia e 
Architectura da 6." Região—São Pau-
lo, 1936—Broch.—1 vol.—Doação. 
Farmer (Herbert)—New Mozartiana— 
The Mozart Belics in the zavertal 
Collection at the University of Glas-
gow—Glasgow, 1935—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
LITERATURA (8) 
A de Andrade Silva—Leão X—O sce-
lerado João de Médicis—Tragédia 
eclesiástica em 1 acto—São Paulo, 
1934—Broch.—1 vol.—Doação do 
Grêmio de Cultura Mauá. 
Albano Salles—O Chanceller da Paz 
—Bio, 1935—BrochJ—1 vol.—Doação 
do Ministério das Belações Exterio-
res. 
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Alfaro (Gregorio Araóz)—Discurso 
pronunciado en ei acto inaugural de 
Ia Cruzada contra Ia Tuberculosis 
—Buenos Aires, 1935—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Alpheu Domingues—Discurso pronun-
ciado por occasião da inauguração 
da Estação Experimental do Servi-
ço de Plantas Têxteis, em Alagoi-
nha, na Parahyba—Rio de Janeiro, 
1936—Broch.l vol.—Doação do au-
tor. 
Antônio Constantino—Este é o canto 
da minha terra...—São Paulo, 1927 
—Broch.—1 vol.—Doação do autor. 
Appolinaire—Paris—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Baptista Pereira—Figuras do Império 
e outros ensaios—São Paulo, 1934— 
Broch.—1 vol.—Compra. 
Chateaubriand (M. le Vicomte de)— 
Mélanges Politiques et Littéraires 
—Paris, 1845—Encad.—1 vol.—Doa-
ção. 
Despues dei atentado—La palabra dei 
Presidente dei Brasil Dr. Getulio 
Vargas a borda de Ia nave capitana 
de Ia Escuadra Brasilefia—Broch.— 
1 vol.—Doação. 
Jiménez (Don José Gonzáles Menezes 
y)—Discurso de apertura dei Curso 
Acadêmico de 1935/1936—Sevilla, 
1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Mark Twain—Aventuras de Huck— 
São Paulo, 1934—Broch.—1 vol.-
Doação. 
Paulo Setúbal—As maluquices do Im-
perador—São Paulo, 1926—Broch.— 
1 vol.—Doação de Jamil Miguel 
Nami. 
Recepção a Navarro de Andrade (Dis-
cursos)—São Paulo, 1934—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Rodrigo Octavio—Minhas memórias 
dos outros—Nova série—Rio de Ja-
neiro, 1935—Broch.—1 vol.—Doação 
do autor. 
Rodrigo Octavio—Minhas memórias 
dos outros—1." série—Bio de Janei-
ro, 1934—Broch.—1 vol.—Doação do 
autor. 
Ruy Barbosa—Mocidade e exilio—São 
Paulo, 1934—Broch.—1 vol.—Compra 
Tristão de Athayde—Estudos. 2.a, 4.* 
e 5.a Série—São Paulo, 1933/1934— 
Broch.—3 vols.—Compra. 
HISTORIA E GEOGRAFIA (9) 
A. J. de Sampaio—Biogeographia dy-
namica—São Paulo, 1935—Broch.—1 
vol.—Compra. 
A. J. de Sampaio—Phytogeographia 
do Brasil—São Paulo, 1934—Broch. 
1 vol.—Compra. 
Affonso Celso—Oito annos de Parla-
mento—Reminiscencias e notas— 
Rio de Janeiro, 1901—Broch.—1 vol. 
—Doação do Prof. Dr. Francisco 
Morato. 
Affonso de E. Taunay—Visitantes do 
Brasil Colonial (Séculos XVI XVIII 
—São Paulo, 1933—Encad.—1 vol.— 
Compra. 
Alberto Rangel—D. Pedro Primeiro e 
a Marqueza de Santos—França, 1928 
—Broch.—1 vol.—Compra. 
Alcides Bezerra—Sylvio Romero o pen-
sador e o sociólogo—Rio de Janei-
ro, 1935—Broch.—1 vol.—Doação do 
autor. 
Alfredo Ellis Júnior—O Bandeirismo 
Paulista, e o recuo do meridiano 
—São Paulo, 1934—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Alfredo Ellis Júnior—Populações pau-
listas—São Paulo. 1934—Broch.—1 
vol.—Compra. 
Angyone Costa—Introducção á Archeo-
logia Brasileira—São Paulo, 1934— 
Broch.—1 vol.—Compra. 
Antônio Gontijo de Carvalho—Caloge-
ras—São Paulo, 1935—Broch.—1 vol. 
—Compra. 
Augusto de Saint Hilaire—Segunda 
viagem do Rio de Janeiro a Minas 
Geraes e a São Paulo (1822)—São 
Paulo, 1932—Broch.—1 vol.—Com-
pra. 
Aureliano Leite—Martyrio e Gloria de 
São Paulo—São Paulo, 1934—Broch. 
—1 vol.—Doação de Jamil Miguel 
Nami. 
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Baptista Pereira—Vultos e episódios 
do Brasil—São Paulo—Broch.—1 vol. 
—Compra. 
Brasilio de Magalhães—Expansão Geo-
graphica do Brasil Colonial—São 
Paulo, 1935—Broch.—1 vol.—Compra. 
Bruno Lobo—Esquecendo os antepas-
sados—Combatendo os extrangeiros 
—Rio de Janeiro, 1935—Broch.—1 
vol.—Doação de Flavio Mendes. 
C. de Mello Leitão—Visitantes do pri-
meiro Império—São Paulo, 1934— 
Broch.—1 vol.—Compra. 
Cantinho Filho—Os bacharéis de 1904 
—Reminiscencias—Faculdade de Di-
reito de São Paulo—São Paulo, 1934 
—Broch.—1 vol.—Doação do autor. 
Commemoração do 382.o anniversario 
da fundação de São Paulo—Rio de 
Janeiro, 1936—Broch.—1 vol.—Doa-
ção do> Centro Paulista. 
Década Republicana—Vols. I ao VI e 
VIII—Rio de Janeiro, 1900/1902— 
Encad.—7 vols.—Permuta 
E. Roquette Pinto—Rondônia—São 
Paulo, 1935—Broch.—1 vol.—Compra. 
El Circulo de Armas en ei cincuen-
nario de su fundación 1885/1935— 
Buenos Aires, 1935—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Ernesto de Souza Campos—Japão vis-
to atravez de unia viagem ao Ori-
ente realizada por Universitários 
da Faculdade de Medicina de São 
Paulo—São Paulo, 1935—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Esquisse de son histoire—Revue de 
1'Institut Historique et Géographi-
que du Brésil—Rio de Janeiro, 1928 
—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Expilly (Charles)—Mulheres e costu-
mes do Brasil—São Paulo, 1935— 
Bro.ch—1 vol.—Compra. 
Exposição preparatória industrial e 
histórica Farroupilha em 30 de Ju-
nho de 1935, em homenagem ao pri-
meiro centenário da elevação de 
Pelotas á cathegoria de Cidade— 
Broch.—1 vol.—Doação do Grêmio 
de Cultura Mauá. 
Finzi (Marcello)—Max Alsberg—Cit-
tà di Castello, 1934—Broch.—1 vol. 
Doação do autor. 
Frederico A. Rondon—Pelo Brasil Cen-
tral—São Paulo, 1934—Broch.—1 vol. 
—Compra. 
Gastão Goulart—Verdades da revolu-
ção paulista—1933—Broch.—1 vol. 
—Doação de Jamil Miguel. 
Guerra da Europa—Documentos Diplo-
máticos—Attitude do Brasil—Minis-
tério das Belações Exteriores—Rio 
de Janeiro, 1918—Broch*—1 vol.— 
Doação. 
Gustavo Rarroso—Historia Militar do 
Brasil—São Paulo, 1935—Broch.—1 
vol.—Compra. 
Homenaje a Ia memória de Juan Vu-
cetich—Buenos Aires, 1935—Broch. 
— 1 vol.—Permuta. 
I. Arton et Albert Blanc—Oeuvre 
Parlamentaire du Comte de Cavour 
—paris, 1862—Encad.—1 vol.—Doa-
ção do Prof. Dr. Francisco Morato 
J. F. de Almeida—Primeiros povoado-
res do Brasil 1500/1530—São Paulo, 
1935—Broch.—1 vol.—Compra. 
La obra de Colômbia em su território 
amazônico—'Madrid, 1932—Broch.—1 
vol.—Doação da Bibliotheca Rio-
grandense. 
La Biblioteca de Ia Facultad de Ciên-
cias Econômicas, Comerciales y Po-
líticas de Rosário ai cumplir veinti-
cinco anos desde que ei poder Eje-
cutivo Nacional Ia declaro publica 
—Santa-Fé, 1935—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Luis da Câmara Cascudo—O Conde 
D'Eu—São Paulo, 1933—Broch.—1 
vol.—Compra. 
Mac-Pherson (M. J. Gornes)—Vene-
zuela Grafica 1929/1930—Caracas, 
1930—Broch.—1 vol.—Doação do au-
tor. 
Manoel Bomfim—O Brasil—São Paulo, 
1935—Broch.—1 vol.—Compra. 
Manuel Osório—A guerra de São Paulo 
—São Paulo, 1932—Broch.—1 vol.-
Doação. 
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Mario Travassos—Projecção continen-
tal do Brasil—São Paulo, 1935— 
Broch.—1 vol.—Compra. 
Maurois (André)—Byron—Paris, s/d. 
—Broch.—1 vol*—Compra. 
Max Fleiuss—Apostilas de Historia do 
Brasil—'Revista do Instituto Histó-
rico e Geographico Brasileiro—Vo-
lume especial—Rio de Janeiro, 1933 
—Brch.—1 vol.—Permuta. 
Max Fleiuss—Oliveira Lima—Confe-
rência—Rio de Janeiro, 1928—Broch. 
—1 vol.—Permuta. 
Max Fleiuss—Paginas de Historia—2.e 
edição—Rio de Janeiro, 1930—Broch. 
—1 vol.—Permuta. 
Max Fleiuss—Um marinheiro moder-
no (Antônio Coutinho Gomes Perei-
ra)—Conferência—Bio de Janeiro, 
1927—Broch.—1 vol.—Permuta. 
O Centenário da emancipação de Ala-
goas—Maceió, 1919—Broch.—1 vol.-
Doação do Dr. Arthur Barreto de 
Aguiar. 
Ouro-Preto—Bevista do Instituto His-
tórico e Geographico Brasileiro— 
Bio de Janeiro, 1931—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Pandiá Calogeras—Da Regência á que-
da de Rozas—São Paulo, 1933— 
Broch.—1 vol.—Compra. 
Prevost-Paradol—Quelques pages d'His-
toire contemporaine—Paris, 1866— 
Broch.—1 vol.—Doação do Prof. Dr. 
Francisco Morato. 
Quarto Centenário da fundação de 
São Vicente—Revista do Instituto 
Histórico e Geographico Brasileiro 
—Rio de Janeiro, 1932—Broch.—1 
vol.—Permuta., 
Revista do Instituto do Ceará—Tomo 
XLIX—Ceará, 1935—Broch.l vol.— 
Permuta. 
Revista do Instituto Geographico e 
Histórico da Bahia—Vol. LI—Bahia, 
1935—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Revista do Instituto Histórico e Geo-
graphico Brasileiro—Vols. 165 e 166 
—Tomo especial—Rio de Janeiro, 
1920/1933/1935—Broch.—3 vols*—Per-
muta. 
Tri-centenario de Cametá 1635/1935— 
Estado do Pará, 1935—Broch.—1 vol. 
—Doação da Imprensa Official do 
Estado do Pará. 
Urbino Vianna—Bandeira e sertanis-
tas bahianos—São Paulo> 1935— 
Broch.—1 vol.—Compra. 
Visconde de Taunay—Pedro II—São 
Paulo, 1933—Broch.—1 vol.—Compra. 
Zweig (Stefan)—Érasme—Paris, s/d. 
—Broch.—1 vol.—Compra. 
Zweig (Stefan)—Joseph Fouché—Pa-
ris, s/d.—Broch.—1 vol.—Compra. 
Zweig (Stefan)—Marie Antoniette— 
Paris,—Broch.—1 vol.—Compra. 
Zweig (Stefan)—Marie Stuart—Paris 
—Broch.—1 vol.—Compra. 
